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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main aim of this project has been to be able to understand what the Educational 
Innovation concept means. For that purpose, we have tried to define different concepts 
such as Change, Reform, and Innovation. Those have been the most used and worked on 
concepts, to perceive the tight difference between them and then understand in a better 
way the object concept of the research. Following, different characteristics that it has have 
been set, and the context where innovations would take place and also the participants 
who would carry it through have been analyzed. Moreover, the educational innovation’s 
historical evolution has been explained and also the perspectives used for analyzing it 
nowadays have been enumerated. 
 
To complete the project we have wanted to summarize the acquired information in the 
theoretical framework in order to apply it in the practical aspect, as this project has given 
the opportunity to complement both parts in the same direction. The priority has been to 
give a complete meaning to the internship we have realized the last moths, and that way, 
to have a basis to make a research in the educational innovative practices that are taking 
place in the public school San Francisco, in Pamplona. For that reason we have insisted on 
the significance that joining both concepts has, because the knowledge that we were 
supposed to acquire in the theoretical aspect must be useful to put in practice and 
therefore to use as a support studding tool and personal commitment. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Key words: Change; Reform; Innovation; Educational innovation; educational models; 
Research.  
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo prioritario de este trabajo ha sido poder llegar a entender el concepto de 
Innovación Educativa. Para ello, hemos intentado definir diferentes conceptos como 
Cambio, Reforma e Innovación. Estos han sido los conceptos más utilizados y trabajados, 
para poder llegar a percibir la raya tan fina que los separa y así poder llegar a entender 
mejor el concepto objeto de investigación. A continuación, hemos concretado las 
diferentes características de las que se complementa y hemos analizado el contexto en el 
que se pueden llegar a dar las innovaciones y los participantes que las llevan adelante. De 
igual manera, hemos hablado sobre la evolución histórica de la Innovación Educativa y 
hemos enumerado las perspectivas utilizadas a día de hoy para analizarla. 
Para finalizar este trabajo, se ha querido unir la formación adquirida en el marco teórico 
para poder así aplicarlo al marco práctico, ya que este trabajo ha dado la oportunidad de 
poder complementar el marco teórico y práctico en una misma dirección. La prioridad en 
él ha sido poder dar sentido completo al prácticum realizado en los últimos meses y así 
que sirva de base, para poder llevar a cabo una investigación sobre las Innovaciones 
Educativas del Centro Público San Francisco de Pamplona. Por ello, se ha insistido en la 
importancia de unir estos dos conceptos, ya que el conocimiento que se iba a adquirir en 
el marco teórico,  tenía que servir para poder ponerlo en práctica y poder así sacarle 
partido y llegar a utilizarlo como herramienta de estudio y compromiso personal. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Cambio;  Reforma;  Innovación;  Innovación Educativa;  Modelos 
Educativos;  Investigación. 
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Lan honen helbururik behinena, Hezkuntza Berrikuntza kontzeptuaren esanahia ulertzea 
izan da. Horretarako, hezkuntza berrikuntza ez den beste kontzeptuen esanahia zehaztu 
nahi izan dugu eta horrela, berrikuntza denaren espazioa murrizten joan. Aldaketa, 
Erreforma edota Berrikuntza kontzeptuak izan dira erabilienak horretarako. Gerora,  
berrikuntzan zentratu gara, honek izan behar dituen ezaugarriak aztertu izan ditugu eta 
aurrerago, berrikuntza bat martxan jarri ahal izateko testuinguru egokiaren oinarriak 
azaldu ditugu eta bertan eragiten duten parte hartzaileak. Hezkuntza Berrikuntzaren 
bilakaera historikoa adierazi dugu aurrerago eta gaur egun Hezkuntza Berrikuntza 
aztertzeko dauden perspektiba ezberdinak aipatu ditugu. 
Lanari amaiera emateko, atal teorikoan lorturiko formakuntza,  atal praktikoan 
erabilgarritasuna izan dezan lortzea izan da erronka, lan honek baldintza ezin hobeagoak 
azaleratzen zituelarik hau egin ahal izateko. Helbururik behinena, eskola praktikei etekin 
handiena ateratzearren, Iruñeako Frantzisko Deuna Ikastetxe Publikoan, Hezkuntza 
Berrikuntzen inguruko ikerketa bat egitea izan da. Bi eremu hauek bateratzea izan da 
azpimarratu nahi izan den ideia. Azken finean, atal teorikoan burutu beharreko lana eta 
formakuntza, gerora atal praktikoan egin beharrekoarekin elkarreragina izatea nahi zelako 
eta lan honekiko konpromezu pertsonala hartzea ezinbestekoa izan beharra zuelako. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Hitz gakoak: Aldaketa; Erreforma; Berrikuntza; Hezkuntza Berrikuntza; Hezkuntza Ereduak; 
Ikerketa 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
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